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提 要:  近 20多年来,有关新加坡宗教信仰问题的讨论逐渐成为中国学界针对新加坡问题的重要研究领域之一,并获
得了较多研究成果。这些研究成果在取得成绩的同时,也存在尚需进一步拓展的空间。
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  新加坡是一个多元宗教的国度。自 1819年英国人在新加

















5世界宗教文化 6 5当代宗教研究 6 5东南亚研究 6 5东南亚纵
横6 5厦门大学学报 (哲社版 ) 6 5中南民族大学学报 (人文社科





















究主题的文章有 3篇, 分别是 5新加坡政府对马来人穆斯林的
政策6 [ 2] 5新加坡、马来西亚华人宗教 ) ) ) 德教浅说6 [3]和 5新
加坡宗教现状6 [ 4]。其中, 仅有 5新加坡、马来西亚华人宗
教 ) ) ) 德教浅说 6一篇为中国学者所作兼论新加坡华人宗


















论文方面, 笔者通过 /中国期刊网0和 /全国报刊索引库0,
分别以 /新加坡0和与 /宗教0相关的词汇 (如佛教、道教、基督
教、伊斯兰教、穆斯林、信仰等 )为中心词进行连续二次检索, 发
现 20世纪 90年代以来,共有 47篇文章篇名中同时含有这两
个中心词。这些文章以不同的主题对新加坡宗教问题进行了
广泛而深入的探讨。其中, 以新加坡宗教信仰整体为研究对象
者 14篇 ,以佛教为研究对象者 8篇, 以道教为研究对象者 10
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加坡佛教徒实际数量正在减少的深层实象 [ 15]; 5西方宗教在新
加坡的传播与发展6概述了基督教等西方宗教在新加坡的发展




























通过5阴阳之间 ) ) ) 新加坡华人祖先崇拜的田野调查6 [ 22] 5新
加坡华人的龙牌崇拜初探 ) ) ) 兼与祖先崇拜比较6 [23]以及5社
群整合的历史记忆与 /祖籍认同0象征: 新加坡华人的祖神崇
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